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に、年齢 20歳以上の 378名を対象に 2014年度の集計結果を示す。その上で、本稿の鍵とな
る変数である、来場者のチケットへの価値を示す支払い意思額に関する集計結果を紹介する。
まず性・年齢別に集計した図表 1をみると、回答者の 7割以上が男性であることが確認で















20歳以上30歳未満 88 23.3 20 5.3 108 28.6
30歳以上40歳未満 56 14.8 24 6.3 80 21.2
40歳以上50歳未満 80 21.2 32 8.5 112 29.6
50歳以上60歳未満 33 8.7 11 2.9 44 11.6
60歳以上70歳未満 16 4.2 10 2.6 26 6.9
70歳以上 3 0.8 5 1.3 8 2.1
















は家族の 37.5%で、一人での 29.9%、友人の 27.0%が続く。年齢別でみると、40歳以上 50
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＜＜図表 7 挿入＞＞ 
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３-２．推定結果 
 図表 9 は外野自由席への支払い意思額と来場者の属性について推定した結果である。同








況を示している。具体的には、年齢が 1 歳増すにつれて、支払意思額が 14.3 円、15.1 円下
がることを意味する。 
 次にチケットの購入金額を見ると、モデル(4)、(6)でそれぞれ 0.085、0.088 という結果が
得られており、高い価格でチケットを購入した回答者ほど、外野自由席に対して高い価値
を見出している結果が得られた。この数値については、チケットの購入金額が 1 円増加す
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 まず年齢に着目すると、モデル(4)、(6)でそれぞ -14.3、-15.1 という結果が得られてい
る。これは年齢が高いほど、外野自由席に支払ってもよいと考えている金額が低下する状
況を示している。具体的には、年齢が 1 歳増すにつれて、支払意思額が 14.3 円、15.1 円下
がることを意味する。 
 次にチケットの購入金額を見ると、モデル(4)、(6)でそれぞ 0.085、0.088 という結果が
得られており、高い価格でチケットを購入した回答者ほど、外野自由席に対して高い価値
を見出している結果が得られた。この数値については、チケットの購入金額が 1 円増加す
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的に有意な数値 た変数につ て結果の解釈を行う。 
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5 Tobit Model の尤度関数は、Winkelmann and Boes(2006)、Wooldrige(2010)を参照する
とよい。 
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3-2．推定結果
図表 9は外野自由席への支払い意思額と来場者の属性について推定した結果である。同図









変数 定義 観測値 平均 標準偏差
外野自由席への支払意思額 外野自由席に対していくらまで支払ってもよいか 338 1,483.432 627.9996
内野自由席への支払意思額 内野自由席に対していくらまで支払ってもよいか 342 2,036.696 1,215.023
性別 男性の場合1となるダミー変数 378 0.730 0.4445
年齢 回答者の年齢 378 39.185 12.9751
所得Ⅰ 年収300万円未満の場合1となるダミー変数 354 0.401 0.4908
所得Ⅱ 年収300万円以上500万円未満の場合1となるダミー変数 354 0.328 0.4700
所得Ⅲ 年収500万円以上700万円未満の場合1となるダミー変数 354 0.181 0.3854
所得Ⅳ 年収700万円以上の場合1となるダミー変数 354 0.090 0.2872
同伴者Ⅰ 1人で来場した場合1となるダミー変数 375 0.296 0.4571
同伴者Ⅱ 家族と来場した場合1となるダミー変数 375 0.371 0.4836
同伴者Ⅲ 友人、同僚などと来場した場合1となるダミー変数 375 0.267 0.4428
同伴者Ⅳ 職場関係者・その他と来場した場合1となるダミー変数 375 0.067 0.2498
チケットの購入金額 今回来場した座席の購入価格 316 2,144.620 5,767.600
昨年度のプロ野球の観戦回数 回答した観戦回数 352 13.185 17.3433
ファンクラブ加入 ファンクラブに加入している場合1となるダミー変数 378 0.579 0.4943
図表 7　記述統計量
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
① 外野自由席への支払意思額 1
② 内野自由席への支払意思額 0.704 1
③ 性別 0.022 -0.063 1
④ 年齢（対数値） -0.215 -0.075 -0.057 1
⑤ 所得Ⅰ 0.010 -0.053 -0.329 -0.347 1
⑥ 所得Ⅱ 0.045 0.108 0.116 -0.058 -0.545 1
⑦ 所得Ⅲ -0.005 -0.024 0.154 0.241 -0.379 -0.335 1
⑧ 所得Ⅳ -0.079 -0.050 0.148 0.332 -0.268 -0.237 -0.165 1
⑨ 同伴者Ⅰ 0.003 -0.028 0.174 -0.085 0.079 -0.019 -0.090 0.018 1
⑩ 同伴者Ⅱ -0.048 -0.068 -0.119 0.332 -0.158 -0.006 0.155 0.062 -0.491 1
⑪ 同伴者Ⅲ 0.045 0.103 -0.088 -0.291 0.123 0.030 -0.115 -0.094 -0.426 -0.442 1
⑫ 同伴者Ⅲ 0.004 -0.003 0.058 0.054 -0.071 -0.007 0.083 0.018 -0.180 -0.187 -0.162 1
⑬ 昨年度のプロ野球の観戦回数 0.193 0.333 0.049 0.132 -0.226 0.170 -0.009 0.111 -0.008 0.013 -0.010 0.007 1
⑭ チケットの購入金額 -0.072 0.048 0.026 0.146 -0.079 0.018 -0.016 0.118 0.187 -0.187 0.061 -0.108 0.066 1
















性別 -15.945 -0.150 1.715 0.020 6.737 0.060
年齢 -13.773 *** -3.320 -13.521 *** -3.430 -14.335 *** -3.500
所得Ⅱ 9.472 0.090 92.044 0.950 28.495 0.280
所得Ⅲ 97.184 0.760 120.691 0.990 96.498 0.760
所得Ⅳ -9.106 -0.060 71.323 0.450 4.820 0.030
同伴者Ⅱ 4.072 0.040 -20.096 -0.210 -17.420 -0.170
同伴者Ⅲ -21.647 -0.210 -58.274 -0.580 -54.027 -0.520
チケットの購入金額 0.096 *** 3.680 -0.001 -0.090 0.085 *** 3.260
昨年度のプロ野球の観戦回数 -2.347 -0.910 -0.199 -0.070
ファンクラブ加入 -267.741 *** -3.350 -231.993 *** -2.670




性別 -6.139 -0.060 10.029 0.100 15.453 0.140
年齢 -14.570 *** -3.500 -14.183 *** -3.590 -15.075 *** -3.670
所得Ⅱ 5.257 0.050 89.465 0.920 23.567 0.230
所得Ⅲ 102.951 0.810 125.708 1.030 101.762 0.810
所得Ⅳ -10.784 -0.070 71.400 0.450 2.856 0.020
同伴者Ⅱ 12.065 0.120 -11.793 -0.120 -9.327 -0.090
同伴者Ⅲ -36.071 -0.350 -69.097 -0.690 -66.899 -0.650
チケットの購入金額 0.099 *** 3.810 0.000 -0.040 0.088 *** 3.400
昨年度のプロ野球の観戦回数 -2.395 -0.930 -0.286 -0.110
ファンクラブ加入 -265.350 *** -3.320 -227.262 *** -2.620
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次に内野自由席への支払意思額と来場者の属性の関係について推定した図表 10を見てく。









性別 -296.760 -1.370 -272.056 -1.260 -264.826 -1.230
年齢 -14.600 * -1.760 -10.892 -1.340 -15.459 * -1.870
所得Ⅱ 179.788 0.870 417.921 ** 2.090 210.315 1.020
所得Ⅲ 200.532 0.770 296.579 1.150 201.363 0.780
所得Ⅳ -7.109 -0.020 246.118 0.760 19.792 0.060
同伴者Ⅱ -52.831 -0.260 -128.071 -0.630 -81.785 -0.400
同伴者Ⅲ 163.485 0.800 154.939 0.760 119.031 0.580
チケットの購入金額 0.289 *** 5.590 0.012 0.880 0.271 *** 5.200
昨年度のプロ野球の観戦回数 1.696 0.320 5.300 0.950
ファンクラブ加入 -441.847 *** -2.680 -362.293 ** -2.070




性別 -268.336 -1.240 -252.273 -1.170 -238.880 -1.110
年齢 -15.579 * -1.880 -11.607 -1.430 -16.318 ** -1.980
所得Ⅱ 176.684 0.860 424.126 ** 2.130 205.270 1.010
所得Ⅲ 205.467 0.800 308.076 1.200 205.426 0.800
所得Ⅳ -22.074 -0.070 243.158 0.750 3.742 0.010
同伴者Ⅱ -37.640 -0.190 -108.940 -0.540 -65.864 -0.330
同伴者Ⅲ 141.555 0.700 145.935 0.720 101.028 0.500
チケットの購入金額 0.296 *** 5.740 0.012 0.890 0.278 *** 5.370
昨年度のプロ野球の観戦回数 1.633 0.310 5.066 0.920
ファンクラブ加入 -434.438 *** -2.640 -345.443 * -1.990










































































性別 97.034 0.840 -200.973 -0.630
年齢 -12.600 ** -2.380 -34.120 *** -2.670
所得Ⅱ 56.133 0.540 240.754 0.720
所得Ⅲ 126.888 0.790 284.737 0.810
所得Ⅳ 364.423 1.560 741.077 1.530
同伴者Ⅱ -98.709 -0.800 131.462 0.400
同伴者Ⅲ -136.861 -1.290 18.891 0.060
チケットの購入金額 0.192 1.500 0.105 1.150
昨年度のプロ野球の観戦回数 -1.870 -0.670 -11.383 -0.870
ファンクラブ加入 -259.914 ** -2.320 -578.075 ** -2.130
























 ・ 持永政人・西川浩平（2014年 3月）「プロ野球来場者の飲食物購買行動に関する考察－オリックス・バファロー
ズを事例として－」『摂南経済研究』第 4巻第 1・2号
 ・ Winkelmann, R. and Boes, S.(2010) Analysis of Microdata, Springer.
 ・ Wooldridge, J. (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data , MIT Press.
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